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en el Estado de Hidalgo (México) 
por el profesor Vicente T. Men-
doza; y el Ej. B corresponde a una 
rogativa de 108 chinos de Anda-
collo, demasiado divulgada en 
otras romerlas, y anotada primor-
dialmente por el Doctor Gustavo 
Galleguillos en este ,Santuario co-
quimbano, Seria larga la diserta-
cl6n de comparar esos dos valio-
sos ejemplos con sus innumerables 
variantes, difundidas en México o 
en Chile. 
9.3 
La pesquisa del emlnent~ folkJo-
rlsta de México permite ampliar 
los derroteros marcados en el Con-
tinente Colombino por esa fuerza 
oculta y misteriosa que hace un 
siglo se le viene abordando como 
una disciplina clentifica, suscepti-
ble de deparamos cada dia mayo-
res sorpresas dignas de clasificar-
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